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Entrepreneurial activity plays an important role in the development of economy, 
however it is very different from everywhere. Entrepreneurial environment as the 
resonance connect entrepreneur and the place where entrepreneur start an undertaking 
business plays a more direct and important role. So how to analyze the entrepreneurial 
environment and find the vital factor which block the development of 
entrepreneurship is very important. 
The paper introduces the Three-Factor Model (regulatory, cognitive, and 
normative dimensions) model which confirmed by Eunni and so on. In this paper I 
adopt the data got in the inquiry to analyze applicability of Three-Factor Model in the 
sample cities(Guangzhou, Xiamen, Heifei)first and then analyze the problem of the 
sample cities that selected in this research, of course suggestions to improve the 
entrepreneurial environment are provided. At last according to the research I also 
point out some disadvantages and give some suggestions in the interest of 
development for future. 
Through analyzing the data got in this study, Three-Factor Model which 
confirmed by Eunni and so on has been proved very suitable for analyzing the 
entrepreneurial institutional environment of our cities. At the same time in oder to find 
out the relationship between entrepreneurial activity and entrepreneurial institutional 
environment, I adopt the regional entrepreneurship rate as the sign of entrepreneurial 
activity, then use the regression analysis to analyze them, through regression analysis 
I find that institutional profile for entrepreneurship has the positive relationship with 
entrepreneurial activity. 
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业者的存在、劳动力以及消费者和市场等 12 个具体要素构成；DeviR. Gnywali
和 Daniel(1994)把创业环境描述为：创业者进行创业活动和实现其创业理想的过
程中必须面对和能够利用的各种因素的总和，一般包括创业文化、创业服务环境、
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